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Eleanor Conley, bassoon and contrabassoon 
Assisted by: 
William Hurley, Benjamin Smith, 
Alyson Whelan, violin I 
Jennifer Colgan, Tamara Frieda, 
Petra Schwarthoff, violin II 
William McClain, Jamie Gould, viola 
David Short, Christina Stripley, cello 
Jean-Paul Norpoth, bass 
Jason Wentworth, piano 
Nick Cantrell, Lauren Dillon, Jessica Shore, bassoon 
Erik Kibelsbeck, conductor 
Concerto, 1979 Jean Francaix 
1912-1997 
Allegro moderato-Poco piu lento-Allegro moderato 
Scherzando-Meno vivo-Scherzando 
Risoluto 
Suite IV, for Violoncello solo, circa 1717-23 
Prelude 
Courante 
Bouree 1-Bouree II 
Gigue 
INTERMISSION 
Andante and Hungarian Rondo, 1813 
Andante-Allegretto ungarese 
Johann Sebastian Bach 
1685-1750 
Carl Maria von Weber 
1786-1826 
Three Preludes, 1927 George Gershwin 
1898-1937 
orchestrated for Bassoon Quartet by Eleanor Conley 
Allegro ben ritmato deciso 
Andante con moto e poco rubato 
Allegro ben ritmato e deciso 
Senior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance and Education. 
Eleanor Conley is from the studio of Lee Goodhew. 
Ford Hall 
Sunday, September 30, 2001 
3:00 p.m. 
